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UN NOU LLIIÍRE D'HISTORIA D'UN 
poblé emporJimcs, publica! peí sen 
Ajunt:inienr aprofitiint l¡i convo-
catoria d'iines eleccions iminici-
pals, no és csp iiovetac. La no\'erat 
está en el seu contingut. Els aucors 
han comen^at per presentar el 
medi geof '^riic en que se sitúa Vila-
malla (el tenue) i el inedi historie i 
jurisdiccional en qué se sitúa el lloc 
(la batllia de Siurana), per passar a 
tractar-ne, de manera sincrónica, la 
historia sejjons la periodit:ació 
convencional: alta edat mitjana 
(que per ais autors va del segle X al 
Xlll) i haixa edat mitjana, segles 
XVI i XVII, seí^ le XVIIi i selles 
XIX i XX. Tanqiien el Ilibre una 
bibliofirafia, una cronología i un 
\'ocabuiari. Cada capítol va acom-
panyat de les acotacians d'arxiu 
que permeten comprovar les 
referéncies donades en el text, fins 
a un total de 684 notes, en una 
demostrado que els autors s'han 
pres l'encarrec a consciéncia. 
Aquesi Ilibro s'ba de llegir 
conjuntament amb el que, amb 
anterioritat, A. Egea havia dedicat 
a Siurana. D'aquesta manera, la 
batllia, una petita demarcado terri-
torial, resulta el mate per ais estudis 
centráis en les edats mitjana i 
moderna. Algiins elements reterits, 
dones, a aquesc períude havicn 
estat presentats en l'obra anterior, 
pero tot i així hi ha noves aporta-
cions d'interés. Les ordinacions de 
la hadlia permeten veure'n la regla-
mentació de la vida quotidiana; 
també hi fan la seva aparició els 
órgans de representado de la bat-
llia, que es completen posterior-
ment en el desenvolupament 
sincrónic de l'exposició histórica, 
en parlar de les dues institucions 
basiques de qualsevol societat rural: 
la universitat i la parroquia, entom 
de les quals s'articula la vida de la 
comunitac pagesa, la representació 
de la qual passa per la universitat. 
Toe plegat, pero, aquesta estnictura 
queda trencada en aplicació de la 
Nova Planta. La universitat, com a 
tal, va desaparéixer, i el seu lloc fou 
ocupat per i'Ajuntament de regi-
dors. La parroquia, pero, va mante-
nir la seva vitalitat. 
Les constants de la vida en 
un poblé de pagés es van mantenir 
durant els segles XIX i XX. Els 
canvis polítics també hi van ser 
presents. Pero la veritablc transfor-
mació de Vilamalla havia de venir 
just quan el Ilibre s'acaba, amb la 
construcció del polfgon industrial i 
de Testado fitosanitíiria. 
Pere Gifre i Ribas 
La vessant literaria 
del viatge 
L'BCRIPTb'RA mNERANT ÉS UN RECULL 
d'articles del professor de la Uni-
v e r s i t a t P o m p e u Fabra N a r c í s 
Garolera que relacionen la litera-
tura i el viaige. Els dos treballs 
mes extensos stín inédits i van ser 
premiats a la Nit Literaria Andor-
r a n a , m e n t r c q u e e ls a l t r e s ja 
havien aparegut en altres publica-
cions, pero aplegats formen un fris 
molt unitari. 
El primer arricie del Ilibre, 
t i tulat "Viatjar per escriure: els 
i t i n e r a t i s r o m a n t i c s " , és u n a 
reflexió sobre el sentir i les carac-
te r í s t iques del v ia tge a l ' ideari 
romántic. El segon presenta unes 
n o t e s b ib l iog ra t iques sobre els 
viatgers ca t a l ans del segle XIX 
que van deixar escrites les seves 
vi vene i es. 
El tercer tracta temes tan 11a-
miners com l'aparició de l'excur-
sionisme a Catalunya, les diferen-
cies entre l'excursionisme cátala i 
els clubs alpins europeus i la rápi-
da relació que estabiiren excursió i 
literatura a l'últim quart del segle 
XIX. La nar rado d'excursions fou 
un tipus de prosa molt abundant a 
final del segle passat, i arriba a la 
mes alta qualitat amb Verdaguer, a 
qui es dediquen tres treballs del 
Ilihie. El primer, el próleg de l'edi-
c ió de G a r o l e r a a Excurs ions i 
viatges, és fonamental per conei-
xer el Verdaguer prosista, aspecte 
poc valorat de l'escriptor que Nar-
cís Garolera s'ha encarregat 
d'estudiar i reivindicar en aquest i 
d'altres anieles. El segon és un 
exemple de la seva prosa: tes 
impressions d'una excursió a 
Andorra, fins fa poc inédites. 
Josep Pía és tractat en dos 
articles breus (la rciació de Pía 
amb Italia i els seus viatges peí 
centre i nord d'Europa) i un tre-
ball extens sobre el Iligam entre 
el viatge, la literatura i la vida a 
la seva obra que examina els 
recursos estilístícs, els precedents, 
els models i les influencies de la 
seva prosa (l'autor el compara 
amb Goethe , Heine, Sterne, 
Stendhal, Maupassant, Panzini i 
Camba}. 
Per estabhr una relació entre 
el tema del ilibre -l'escriptura i el 
viatge- i la seva estructura -els 
nou articles que els formen-, 
direm que Narcís Garolera ens 
projecta un recorregut amb unes 
escales d'un interés literari i cultu-
tal innegables. 
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